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Señores miembros del Jurado:  
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en 
Gestión Pública, presento el trabajo de investigación denominado: “Clima 
institucional y la calidad del servicio educativo en la Institución Educativa Túpac 
Amaru del Distrito de Villa María del Triunfo, 2013”, con el objetivo de   determinar 
la relación entre el clima institucional y la calidad del servicio educativo. 
 
En el presente trabajo de investigación se hace hincapié a la forma como 
se presenta el clima institucional a través de sus dimensiones: identidad 
institucional, relaciones interpersonales y dinámica institucional y de cómo se 
relaciona con la calidad del servicio educativo. 
La investigación obedece a la siguiente estructura: 
Capítulo I, Problema de Investigación 
Capítulo II, Marco Teórico 
Capítulo III, Marco Metodológico 
Capítulo IV, Resultados  
Conclusiones, Sugerencias. Referencias Bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado, espero que la presente investigación sea 
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El presente trabajo de investigación, titulado “Clima institucional y la calidad 
del servicio educativo en la Institución Educativa Túpac Amaru del Distrito de Villa 
María del Triunfo, 2013”, tuvo como objetivo  determinar la relación que existe 
entre el clima institucional y  la calidad de servicio educativo. 
 
La presente investigación obedece al tipo básico y diseño no experimental, 
correlacional y transversal; con una muestra probabilística que comprende 92 
docentes, a quienes se les aplicó cuestionarios sobre clima institucional y sobre 
calidad del servicio educativo. 
 
Luego del procesamiento de los datos, y la contrastación de la hipótesis 
mediante el coeficiente de correlación de Spearman, se llegó a la siguiente 
conclusión: Existe relación directa, alta y significativa entre el clima  institucional  y 
la calidad de servicio  educativo en la Institución Educativa Túpac Amaru de Villa  
María del Triunfo, 2013, habiéndose obtenido un coeficiente de correlación de 
Spearman rho= ,656 y un p-valor=,000. 
 


















The present work of investigation, qualified "Institutional climate and the 
quality of the educational service in the Educational Institution Tupac Amaru of the 
District of Villa Maria of the Victory, 2013 ", had as aim determine the relation that 
exists between the institutional climate and the quality of educational service.  
 
The present investigation obeys the basic type and not experimental 
design, correlacional and transversely; with a sample probabilística that 
understands 92 teachers, to whom questionnaires were applied on institutional 
climate and on quality of the educational service. 
 
After the processing of the information, and the contrastación of the 
hypothesis by means of the coefficient of Spearman's correlation, came near to 
the following conclusion: There exists direct, high and significant relation between 
the institutional climate and the quality of educational service in the Educational 
Institution Túpac Amaru of Villa Maria of the Victory, 2013, there having been 
obtained a coefficient of correlation of Spearman rho =, 656 and one p-value =, 
000.  
 












Existen varios factores que influyen en cualquier clima institucional y 
también diversas actuaciones del personal docente dentro de una institución 
educativa. que puede ser negativa o problemática debido al clima institucional 
desarrollado, si éste es incongruente con los principios que sustenta la educación; 
o positiva y no presenta problemas, realizando su labor administrativa con gusto y 
abnegación. sin embargo, tales posiciones pueden verse afectados en su interior 
por el medio ambiente global en que se encuentran insertos, se debe considerar 
además que las influencias de la sociedad sobre clima institucional se modifican a 
través del tiempo como resultado de la mayor cantidad de conocimientos, la 
diversidad de la fuerza de trabajo, los adelantos tecnológicos, la legislación 
laboral, las normas gubernamentales y el crecimiento de las organizaciones.  
 
La investigación titulada “Clima institucional y la calidad del servicio 
educativo en la Institución Educativa Túpac Amaru del Distrito de Villa María del 
Triunfo, 2014”, cuyo objetivo es determinar la relación entre el clima institucional 
en la calidad de servicio educativo. 
 
La metodología utilizada responde a un tipo descriptivo-explicativo y diseño 
correlacional, habiéndose utilizado cuestionarios aplicado a 92 docentes del nivel 
secundario. 
 
De acuerdo a los lineamientos de la Universidad César Vallejo, la presente 
investigación presenta la siguiente estructura: 
 
En el Capítulo I, Problema de la Investigación; describiendo la problemática 
de la Institución Educativa, referente al clima institucional y calidad del servicio 
educativo,  así como la justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos a 
lograr en el desarrollo de la investigación. 
 
En el Capítulo II, Marco Teórico;  se refiere a los planteamientos teóricos 
referentes al clima organizacional y calidad del servicio educativo, con 





En el Capítulo III, Marco Metodológico; en el que se formulan las hipótesis 
y variables, la metodología utilizada como tipo, diseño y método de investigación, 
población y selección de muestra, técnicas de recolección de datos y de 
procesamiento de la información. 
 
En el Capítulo IV, Resultados; que comprende la descripción de los 
resultados obtenidos. 
 
Finalmente, Conclusiones, Sugerencias, Referencias Bibliográficas  y  
Anexos. 
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